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Gregori Pellisser, en el seu Llibre dels Racionaris de la vila icastell de Llers, escrit el 1730 i romàs inèdit, féu més d’unareferència a la família Casnatalló. La seva informació ha deso-rientat escriptors posteriors que han tractat sobre la vila. Així
ha continuat la confusió provinent de les retraduccions entre el llatí i el català
que feien els notaris. Ells havien llatinitzat Canadal en Casanatallo, de vega-
des Casnatallo. Pellisser ho catalanitzà amb poca fortuna en Casnatalló, i ha
tingut seguidors.
Els Canadal foren senyors de l’antiga parròquia del mateix nom, intitula-
da a Santa Cristina i situada, avui, a l’extrem occidental del terme municipal
de la Jonquera. S’ha atribuït a la nissaga, igualment sobre la paraula de
Pellisser, una influència sobre el priorat de Santa Maria del Roure, un dret de
patronat. Havent mostrat que el dret de patronat no existí,(1) ens quedava un
serrell: precisar en quina mesura els Canadal s’havien ocupat del Roure.
Disposàvem per aclarir l’interrogant d’un bloc de documentació consis-
tent. El patrimoni dels Canadal, en una data que cal situar entre 1455 i 1480,
passà a la Pia Almoina del pa de la seu de Girona. Com és sabut, els perga-
mins d’aquesta institució es conserven a l’Arxiu Diocesà de Girona, i consti-
tueixen fonamentalment el calaix de Cantallops, ric de 250 peces, si bé no
totes són d’actes de la família. Una recerca duta amb cura sobre altres calai-
xos, com el de Testaments, ens ha permès de reunir més escriptures dels
Canadal, que hem completat amb les que es troben en diversos fons de l’ar-
xiu, com els Pergamins de la Mitra i les informacions sobre delmes que hom
prengué periòdicament.(2)
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1. MARQUÈS, Josep M., “Nota sobre vicissituds de Santa Maria del Roure”: Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanencs 29 (1996), pàg. 161-175. La confusió es fa entre el benefici dit priorat del Roure,
que presentaren els confrares del Corpus de Darnius a títol de posseïdors de l’església de Sant Esteve de
Caneres, un benefici fundat a Llers per Guillem de Canadal de Montmarí, existent el 1320, i un benefici
secular fundat al Roure per una filla del referit Guillem, que fou aprovat el 1346.
2. Heus ací les sigles que utilitzarem per abreujar les referències arxivístiques de l’Arxiu Diocesà de
Girona: PA, C, = Pia Almoina, calaix de Cantallops. Les referències a d’altres calaixos d’aquest fons es
donen completes. Delmes = Josep M. Marquès, Escriptures de Delmes, inèdit. PM = Pergamins de la
Mitra. U = Lletres. Protocol Capmany = Mitra, calaix 5, núm. 4. Hem seguit els titulars de delmes en els
registres dedicats a aquest tema composats el 1316, 1362 (més conegut com a Llibre Verd), i 1422.
El seguiment de la família no ens ha acostat al priorat del Roure, que fou
objecte només de l’interès d’un membre colateral de la nissaga. Realment les
seves esglésies preferides eren la seva pròpia parròquia, Santa Cristina, i les
de Sant Romà de Rocabertí, Santa Maria de Requesens i Sant Jaume
d’Abellars. En canvi, ens ha cridat l’atenció la bona entrada que la família
tenia en monestirs, masculins i femenins; els Canadal hi enviaren fadrins
externs amb inusitada freqüència.
D’altra banda, hom apuntava una certa relació entre el petit priorat de
Sant Esteve del Llop o de Caneres, situat a Darnius, i el Roure, un altre serrell
del nostre estudi del Roure. Hem estat afortunats de trobar una col·lecció
documental que necessita la relació entre les dues esglésies. És el procés de
provisió de la pabordia del Roure de 1711, que resumirem.
LA NISSAGA PRINCIPAL DELS CANADAL
Per aclarir les relacions, assenyalem les generacions amb nombres
romans, i dintre d’elles, les persones amb les xifres aràbigues usuals.
I. Arnau de Canadal fou marmessor de Ponç de Capmany, 1166
(Vilabertran, 583).
II. Guillem de Canadal establí una feixa situada a la parròquia de Santa
Maria inferioris ecclesie, dividida pel riu Merdançà, 1201 (PA, Vària pobles,
5). Es designa així l’actual parròquia d’Agullana, o potser, l’Estrada. Essent
casat amb Ermengarda, rebé del vescomte Dalmau de Rocabertí l’establiment
de la fàbrega de Canadal, 1216 (PA, C 69).
III. Arnau i Pere de Canadal, nepotes de Berenguer de Pols, reberen lle-
gats d’aquest, 1241 (PA, Testaments, 19). 
1. Arnau de Canadal adquirí de Ramon de Cantallops la meitat dels estanys
de Canadal, 1244 (PA, C, 85). El deute d’Arnau per la compra dels referits
estanys el va satisfer el 1271 Ramon de Cantallops, cavaller (PA, C 119).
Fill: Berenguer, que segueix.
2. Pere de Canadal rebé un llegat d’Elicsendis Julià, de Cabanes, 1235
(Vilabertran, núm. 797); fou testimoni en un acte de 1236 (Vilabertran,
núm. 801), i tenia un deute amb Maria de Rocabruna, 1240 (Cadins, perg. 68). 
IV. 1. Berenguer de Canadal, cavaller fill d’Arnau, comprà drets a Solans per
valor de 200 sous, 1265 (PA, C, 117). Testà el 1267 i llegà la senyoria de Pols a
Pere de Cals, fill de Grimau de Cals; entre els marmessors hi havia el seu germà,
Guillem de Canadal (PA, General i Vària, s.n.). Diverses persones coincideixen
en portar el nom i cognom de Guillem de Canadal, i són contemporànies.
Esposa: Guillema, documentada com a mare del fill Arnau el 1274
(PA, C 152) i 1300 (PA, C 96).
Fill: Arnau, que segueix.
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2. Guillem de Canadal, senyor de Canelles (del Rosselló), tingué el
delme de la Vajol pel senyor del castell de Mont-roig, 1278 i 1280 (Cartoral
de Carlemany, núms. 501 i 506). És el mateix que, amb la seva esposa
Cerdana i el fill Guillem cedí el 1283 un cens que rebia a Darnius i la Vajol,
cens que tenia en feu per Dalmau de Rocabertí (PA, C 96). Una nova vincu-
lació dels Canadal amb Canelles de Rosselló tindria lloc el s. XV.
És el mateix, el senyor de Canelles i Guillem de Canadal de Montmarí?
La cronologia no s’hi oposa. 
És segur que Guillem de Canadal de Montmarí era germà de Berenguer, com
consta del seu testament de 1336 que analitzarem (PA, Testaments, 79). Rebé el
delme de Monteia com a llegat de Grimau de Cals el 1291 (Delmes, núm. 167),
però el vengué el 1296 (Delmes, núm. 189). No obstant això, el reconegué al
bisbe el 1317 (Protocol Capmany f 50v = PM, 717). Havia estat excomunicat amb
altres nobles el 1295, per haver perjudicat béns de Sant Pere de Rodes (U-1, f 11).
Rebé de Dalmau de Rocabertí l’establiment d’un molí enrunat de Solans, 1310
(PA, C 120). Amb el delme de Llers havia fundat un benefici a Llers el 1320
(Protocol Capmany, f 87). Fou espòs d’Ermessenda, i sota l’epígraf dedicat als
Montmarí exposarem que restà sense descendència masculina.
Un dels dos Guillem de Canadal referits fou testimoni als capítols matri-
monials d’Arnau i Ermessenda del 1291.
V. 1. Arnau de Canadal actuà de 1299 a 1343, i encara que el 1300
enfranquí una dona junt amb la seva mare Guillema, després actuà sol. Hom
l’anomena cavaller des de 1321. Arnau de Canadal és anomenat de vegades
“Arnau de Canadal, cavaller de Pols”. Que es tracta de la mateixa persona és
indubtable, perquè fou titulant-se de Pols, el 1330, que féu heretament de la
seva casa de Canadal (PA, C 224), i perquè amb el mateix títol enfranquí per-
sones d’Agullana, 1321 (PA, C 157). El nom li venia d’una de les possessions
de la seva esposa. 
Esposa. Arnau s’havia casat el 1291 amb Ermessendis de Palma, filla de
Guillem de Palma, cavaller de Crespià, i d’Ermessendis de Galliners (PA,
Capítols, 61). En els capítols matrimonials hom féu el nom del seu pare, difunt,
però no el de la mare. La dot fou una possessió de Pols, a Ordis. Ermessendis
testà el 1336 (PA, C, 62). Prengué per marmessors els seus fills Berenguer de
Canadal, monjo de Colera; Pere, monjo de Roses; Bernat, monjo de Breda, i
Dalmau. Elegí sepultura a Santa Cristina de Canadal, féu llegats a les seves
filles Dolça, esposa de Dalmau de Cantallops; Valenta, monja de Cadins;
Garsenda, monja de Sant Miquel de Croses; Dalmau, fill, i Guillem, fill del seu
fill Arnau, i instituí hereu universal el referit fill Arnau. El seu fill Dalmau féu
una fundació de misses en sufragi de la seva ànima, 1372 (PA, C 64).
Fills: Arnau, hereu de Canadal el 1330; Berenguer, monjo de Colera;
Pere, monjo de Roses; Bernat, monjo de Breda; Dalmau, successor en la línia;
Dolça, que es casà amb Bernat de Cantallops, i Valenta i Garsendis, monges.
1. Arnau actuà junt amb el pare, 1327 (PA, C 222). Arnau de Canadal, fill
d’Arnau de Canadal de Pols, reconegué tenir per Bernat de So, senyor de
Llers, un terç del delme de Cistella, 1334 (PA, Borrassà, 265). Es casà el 1330
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amb Francesca, filla de Guillem de Bordils, i en aquesta ocasió el seu pare li
féu heretament (PA, C 224). Li donà la casa de Canadal i possessions situa-
des a Agullana, Cantallops i Ordis, amb reserva de 5.000 sous per al seu
germà Dalmau. Del matrimoni en nasqué un fill, Guillem, citat el 1336 en el
testament d’Ermessenda, mare d’Arnau. Les darreres actuacions d’Arnau
daten de 1341, i en elles s’anomena “Arnau pubill, fill d’Arnau cavaller” (PA,
C 137 i 162). Els seus béns passaren al germà Pere, monjo de Roses, i
d’aquest, a Arnau, fill de Dalmau (núm. 6), sota la tutoria i administració del
mateix Dalmau (PA, C 164).
2. Guillem, fill i hereu d’Arnau de Canadal cavaller, rebé el 1338 en
Ripoll de Tapis com a home propi (PA, C 71). Tampoc en consta successió.
3. Berenguer, monjo de Colera, fou marmessor de la seva mare el 1336.
4. Pere, monjo de Roses, marmessor de la seva mare el 1336. El 1354
tenia en aquest monestir el priorat de Santa Maria del Camp de Garriguella, i
pledejà amb el seu germà Dalmau l’herència del seu pare. Fou marmessor de
la seva cunyada Blanca, esposa de Dalmau (PA, C 63) i el 1355 n’establí una
part de l’herència (PA, C 125).
5. Bernat, monjo de Breda, fou marmessor de la seva mare el 1336 i de
la seva germana Dolça el 1348.
6. Dalmau, que segueix.
7. Dolça fou dotada pels seus pares el 1326 per casar-se amb Bernat de
Cantallops (PA, Nupcials, 173). Havia enviudat ja el 1344 (PA, C 37). Testà
el 1348 (PA, Testament 99). Prengué per marmessors el germà Dalmau de
Canadal i fra Bernat de Canadal, paborde de Breda, i instituí hereu el fill, Pere
de Cantallops; de fet, l’herència dels Cantallops passà als Canadal, i la subs-
titució era prevista en aquest testament. 
8. Valenta, monja de Cadins, rebé un llegat de la seva mare el 1336;
essent priora de Cadins, acompanyà el germà Pere el 1354 en la reivindicació
de l’herència (PA, C 39). 
9. Garsenda era priora de Sant Miquel de Croses. Reivindicà també part
de l’herència paterna el 1354 i rebé un llegat del seu nebot Bernat de
Cantallops el 1356 (PA, C 105). Continuava en el càrrec el 1371 (U-61, f 52v)
i rebé un llegat del seu germà Dalmau el 1372.
VI. Dalmau de Canadal, donzell, fill d’Arnau de Canadal, cavaller. En l’he-
retament del seu germà Arnau, se li reservaren 5.000 sous, 1330 (PA, C, 224).
Rebé la legítima de la seva mare el 1336 (PA, C 62). Era destinat a fadrí extern.
Poc després, però, se’l troba fent de cap de família. Comprà un cens a
Agullana, 1340 (PA, C, 163). Rebé una dona pròpia, 1349 (PA, C, 106). Disputà
sobre una marmessoria imprecisa, 1357 (U-31, f 189). Pledejà amb el seu germà,
fra Pere de Canadal, prior de Santa Maria del Camp, l’herència del seu pare, 1354
(PA, C, 39). Huguet Estrader reconegué a Dalmau de Canadal, fill d’Arnau de
Canadal de Pols, tenir per a ell un terç del delme de Cistella, 1359 (PA, Borrassà,
266). Més tard, el 1362, el mateix Pere, com a sagristà de Santa Maria de Roses,
pledejà contra l’abat en un afer de rendició de comptes (Processos medievals,
296). Dalmau fou hereu de Bernat de Cantallops, nebot seu (any 1356, C, 105);
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l’herència, però, li fou lliurada només el 1360 (PA, C, 106). Capbrevà els béns de
la mateixa herència (25 masos i possessions), 1365 (PA, C, 42). Entre aquests
béns hi havia una part del delme d’Agullana; es digué el 1362 que la posseïa
“Dalmau de Canadal del Puig”, de Solans, per herència del seu nebot Cantallops
(Llibre Verd, f 121). El bisbe li firmà el referit delme, 1369 (Mitra, c. 5, núm. 5,
f 10). Amb el nom de Dalmau de Canadal de Pols se li atribuí el 1362 la posses-
sió del delme de Taravaus (Llibre Verd, f 193). Actuà com a administrador del seu
fill Arnau, 1358 (PA, C, 164). Encara feia contractes el 1369 (PA, C, 46, 47); el
1370 el bisbe l’autoritzà a escollir confessor (U-60, f 149v).
Dalmau de Canadal testà el 1372 (PA, C, 64). Elegí sepultura a
Cantallops. En el testament les vinculacions familiars resulten clares; recordà
el seu avi Berenguer amb motiu d’uns llegats a Santa Maria de Panissars que
no havien estat satisfets, encarregà misses per a la seva mare Ermessenda, ins-
tituí hereu el fill Arnau i li substituí l’altre fill, Dalmau. Si aquest professava
en religió, seria hereu Arnau de Darnius, disposició que permet de comprovar
que no hi havia més descendents directes en condicions d’heretar.
Esposa: Blanca, que testà el 1357 (PA, C, 63). Elegí sepultura a Santa
Cristina de Canadal. Prengué per marmessor el seu marit, féu una deixa al seu
fill Arnau i nomenà hereu universal el seu fill Dalmau.
Fills: Dalmau, citat als testaments del pare i de la mare, i Arnau, que con-
tinuà la nissaga.
Possiblement era fill també Ponç de Canadal, que professà el 1349 al
monestir de Banyoles; el 1356 n’era dispeser (U-29, f 108v). Cursà estudis de
dret canònic a Tolosa. El 1361 fou elegit abat de Banyoles (ADG, Processos
medievals, núm. 566), després que els jurats de la vila l’haguessin recomanat al
bisbe, que respongué que calia deixar llibertat als monjos en l’elecció (U-43,
f 111v). En el moment de l’elecció era prior claustral. Fou abat fins al 1369.(3)
VII. Arnau de Canadal, donzell de la Jonquera, fill de Dalmau. Actuà des de
1362 a 1390. Rebé el 1362 la firma del delme dels masos Llaner i Collell
d’Agullana, que li donà Bernat de Closa, senyor del castell de Capmany (PA,
C 166). Comprà diverses terres d’Agullana, l’Estrada i Cantallops, i el 1389, la
batllia que el vescomte de Rocabertí tenia a Agullana (PA, C 53, 111 i 144). Havia
mort el 1398 (PA, C, 142), atès que Marquesa es presenta aleshores com a viuda.
Esposa: Marquesa. Vengué junt amb el marit, 1391 (PA, C 126). Essent
viuda d’Arnau de Canadal, comprà una casa a la Jonquera, 1405 (PA, C 145)
i rebé homenatges, 1418 (PA, C, 78). Testà el 1430 (PA, C, 67). Prengué per
marmessors Pere de Canadal, abat de Sant Pere de Camprodon, Dalmau de
Canadal, prior de Sant Marçal del Montseny, i Joan de Canadal, donzell de la
Jonquera fill seu; elegí sepultura a Canadal i instituí hereu el referit Joan.
Fills: Bernat Guillem, Pere, Dalmau i Joan.
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3. ALSIUS, Pere, Ensaig historich sobre la vila de Banyoles, Banyoles, 1895, pàg. 197-206, sense
referències familiars. L’abadiologi d’E. Zaragoza, publicat al Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya (Barcelona, 1998), I, 191, li canvia el cognom en Sanadal, i retarda la seva elecció al 1362.
1. Bernat Guillem de Canadal, donzell de la Jonquera, fill d’Arnau i
Marquesa (+1414). Tenia un directe domini a Solans, 1402 (PA, C, 127).
Vengué un erm, 1405 (PA, C, 128). Testà el 1414 (PA, C, 66). Prengué per mar-
messor el seu germà Pere, monjo cambrer de Camprodon. Féu llegats a Dalmau
de Canadal, de Toralles; Pere de Canadal, fill d’aquest i al seu propi germà,
Dalmau de Canadal, monjo de Banyoles, i instituí hereva la mare, Marquesa.
2. Pere, monjo de Camprodon el 1414, i després, abat del mateix mones-
tir. Pere de Canadal, abat del monestir de Camprodon, hereu del seu pare
Arnau, per mort del seu germà Bernat de Canadal, féu procura als seus ger-
mans, Dalmau, prior del Montseny i Joan, per acceptar l’herència del seu
germà Bernat Guillem, 1427 (PA, C, 114). El retard entre el testament de 1414
i aquesta gestió s’explica si es té en compte que la mare, Marquesa, en devia
tenir l’usdefruit. La cedí al germà Joan, 1450 (PA, C, 115). Segons
Monsalvatje,(4) el seu abadiat durà de 1427 a 1470; lamentablement li canvia
el congom en el de Casadevall.
3. Dalmau, monjo de Banyoles, obtingué en aquest monestir el priorat de
Sant Marçal del Montseny i fou elegit abat de Sant Esteve de Banyoles, 1443
(Processos medievals, núm. 602, i G-65, f 109). Hom li atribuïa aleshores uns
50 anys, i havia estat prior del Montseny durant més de 20 anys.(5)
4. Joan de Canadal, que segueix.
VIII. Joan de Canadal, donzell de la Jonquera, darrer representant de la
nissaga. Actuà entre 1432-1455. Comprà una terra a Agullana, 1432 (PA, C,
168), una casa a la Jonquera, 1433 (PA, C, 101), una feixa a Agullana, 1434
(PA, C, 169). Rebé la renúncia del mas Genís de la Vajol, 1446 (PA, C, 80).
Prometé a alguns vassalls seus de servar-los treva, 1453 (PA, C, 116). Hom
prengué declaracions d’una esclava sobre el seu comportament a la Jonquera,
1454 (PA, Àpoques primera sèrie, 4). Féu gestions en petició de justícia prop
de Gaufred de Rocabertí, 1455 (PA, C, 148). 
L’herència de Joan fou compromesa per la gestió llunyana dels seus ger-
mans abats i ell en protestà. Els súbdits s’acostumaren a no pagar els drets, i
el feren víctima de vexacions; li mataren un bou i li pixaven al pou (PA, Àpo-
ques, primera sèrie, 4). Intimà als seus germans Pere, abat de Camprodon, i
Dalmau, abat de Banyoles, el seu propòsit de vendre les possessions de la
Jonquera, 1450 (PA, C, 115). Després de residir a Borrassà, passà un temps a
Banyoles, on se’l troba el 1458 (PA, C 114), adreçant cartes desesperades als
seus gestors i amics de la Jonquera.
Ell devia derivar cap a l’Almoina del Pa de la seu de Girona els béns que
havia heretat. Però en els documents que acompanyaren aquests béns hi ha
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4. Monasterios de la Diócesis Gerundense, Olot, 1904, pàg. 211. 
5. ALSIUS, P., Ensaig historich sobre la vila de Banyoles, Banyoles, 1895, pàg. 243-249, (sense
referències familiars). L’abadiologi d’E. Zaragoza, publicat al Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya (Barcelona, 1998), I, 191, li canvia el cognom en Sanadal. Igual canvi sofreix el seu germà
Dalmau, abat de Camprodon, al corresponent abadiologi (ibid., I, 403). Els errors en obres de referència
tendeixen a perpetuar-se.
una llacuna entre 1455, que encara són en poder de Joan, i 1482, data en què
consta que els administra l’Almoina.
Margarida, viuda de Joan de Canadal, donzell de Borrassà, féu donació
de tots els seus béns a Pere de Cruïlles, 1501 (PA, Nupcials, 52). Encara el
1513, Pere de Cruïlles, donzell, com a successor de Joan de Canadal en els
seus béns de Borrassà, lluí un censal de 34 lliures venut a la confraria de Santa
Maria de la parròquia de Santa Llogaia d’Àlguema (U-325, f 86).
BRANQUES DE LA FAMÍLIA: ELS PIC
Ja s’ha indicat que la línia principal dels Canadal, des de 1362 es presenta
com a família de donzells de la Jonquera. La branca que restà a Solans s’a-
nomenà Canadal des Pic. No hem reeixit a relacionar-la amb precisió amb els
Canadal de la Jonquera, de la qual se separà a la segona meitat del s. XIII.
I. Arnau. Un Arnau de Canadal, que actuava junt amb la seva mare
Guillema, rebé un home propi que abans ho era de la cambreria de Breda,
1274 (PA, C, 152); aquesta cambreria continuà detentant drets a Agullana el
1375 (PA, C 48). Un homònim féu capbrevar possessions a la Jonquera, com
els masos Rosselló, Teixidor i Garsenda, 1283 (PA, C, 81, original on la data
és il·legible, i 133, còpia). Citat com a pare de Guillem de Canadal, cavaller
(PA C, 71). Fills: Guillem, que segueix, i Pere.
II. 1. Guillem de Canadal, cavaller. El 1316 tenia els delmes de Solans
Guillem de Canadal, feligrés de la mateixa parròquia. Un Guillem i un Pere
de Canadal, cavallers, foren testimonis en l’heretament d’Arnau de Canadal,
1330 (PA, C 224). Guillem, fill d’Arnau, adquirí un home propi, 1338 (PA, C,
71). Hom li reserva domini directe a Solans, i el titula cavaller, 1347 (PA, C,
74). Fills: Guillema i Pere.
2. Pere, germà de Guillem. Pere de Canadal el 1346 féu de tutor del ves-
comte Dalmau de Rocabertí, (U-10, f 133v). Podria ser el cavaller germà de
Guillem; el Pere fill era massa jove per a aquesta responsabilitat.
III. 1. Pere de Canadal, fill de Guillem de Canadal cavaller, establí una terra
de Canadal, 1352 (PA, C 75). Pere de Canadal, fill de Guillem de Canadal, reco-
negué al bisbe tenir el delme de Solans, per compra feta a Guillem d’Avinyó,
1357 (Protocol Capmany, f 203v = PM, 1241). Pere de Canadal, de la Jonquera,
fou testimoni el 1360 del lliurament de l’herència Cantallops a Dalmau de
Canadal (PA, C 106). El 1362, Pere Canadal des Pic tenia el delme de Solans i
una part del delme d’Agullana pel senyor del castell de Mont-roig; una altra part
del d’Agullana era de Dalmau de Canadal, la que havia tingut a Cantallops
(Llibre verd, f 119v i 121). El mateix, amb l’apel·latiu del Pic, rebia un petit
delme de Capmany, indret de Godrases (Llibre verd, f 118).
2. Guillema, filla de Guillem i neboda de Pere, germana de Marquesa i
Dolça, monges, testà el 1348 (PA Serinyà, 165). Era esposa de Ramon de
Sales. Entre els marmessors escollí Dalmau de Canadal, del qual no es preci-
sa el parentiu (seria el VI de la branca principal).
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IV. 1. Pere Guillem de Canadal, espòs de Guillema, vengué una terra del
molí de les Dones que es tenia pel cambrer de Breda, 1375 (PA, C 48). Pere
de Canadal, donzell, rebé llicència el 1382 per enterrar els seus passats a l’es-
glésia de Santa Cristina de Canadal, que ells havien construït i ornat (U-72B,
f 22). Ja el 1370 hom autoritzà a exhumar Guillem de Canadal, sebollit a
Santa Maria de l’Estrada, i portar les restes a Santa Cristina (U-60, f 159v);
devia ser fruit d’una gestió del mateix Pere. 
Pere de Canadal, major de dies, reconegué a Marquesa (branca principal,
VII) que, com a hereva de Bernat Guillem de Canadal, havia de rebre tasca de
la possessió de Portell que dit Pere havia permutat amb Dalmau, sogre d’ella,
1415 (PA, C 129). La dicció “major de dies” s’usava per distingir dues per-
sones homònimes, l’altra podia ser el seu fill.
Coincideix pel nom i per l’època amb el donzell, senyor de Vilarnadal,
fill i hereu de Bernat de Canadal, donzell, que consignà el 1396 a pagament
de dot al seu cunyat Guillem de Jafre, també donzell, el seu dret sobre un cen-
sal de 3.850 sous que Esclaramunda, viuda de Jaume Negre, havia venut al
seu pare (ADG, pergamins de Sant Feliu de Girona, núm. 1.715). S’observa,
però, que hi ha diferència en el nom del pare.
Pere de Canadal testà trobant-se a Borrassà, el 1413; prengué per mar-
messors Dalmau de Darnius, cavaller, i els seus propis fills, Pere i Guillem de
Canadal, donzells. La marmessoria fou liquidada el 1422 (Marmessories
1419-1423, f 161-162).
V. El 1422, Pere de Canadal des Pic era titular del delme de Solans. 
VI. Grimau de Canadal des Pic, de Solans, vengué el mas Parada de la
Jonquera, 1430 (PA, C 146); Marquesa, viuda d’Arnau de Canadal, tenia dret
de fatiga sobre aquesta venda. Fou procurador de Pere de Canadal, abat de
Camprodon, per acceptar l’herència del seu germà Bernat Guillem, 1430 (PA,
C 112).
VII. El 1470, Francesca, esposa d’Hipòlit Saragossa, donzell de Canelles al
Rosselló i filla de Grimau de Canadal, senyora del castell de Canadal des Pic
(Mitra, c. 5, núm. 5, f 6), tenia els mateixos delmes i també uns d’Agullana.
ELS CANADAL DE MONTMARÍ
I. Hem donat ja dades sobre Guillem de Canadal de Montmarí, posseïdor
del delme de Monteia i Molló i fundador d’un benefici amb el delme de Plana
de Llers, abans de 1320. Ara hem d’exposar que la seva família restà sense
descendència.
Essent espòs d’Ermessenda, testà el 1336 (PA, Testament 79). Prengué per
marmessor el paborde de Santa Maria del Roure (i és l’únic de la família que tin-
gué relació amb aquesta església), féu llegats al seu nebot, Arnau de Canadal
(=probablement el cavaller que nosaltres designem amb el número V) i als fills
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d’aquest, Arnau i Dalmau, i instituí hereva la filla, Francesca. Per tant, sembla que
els Canadal de Montmarí restaren sense descendència masculina.
II. Per les dades de la fundació del benefici de Santa Maria del Roure
(Notularum G 18, f 162), consta que la filla Francesca s’havia casat amb
Jaume de Mora, i que la descendència fou una altra Francesca, que gestionà
l’aprovació del benefici el 1346, essent viuda de Galceran de Vilarig. La pre-
sentació del benefici del Roure restà del senyor del castell de Montmarí, que
el 1444 era Andreu de Biure.
ELS CANADAL DE GORGUES
El castell de Gorgues, de vegades dit de Gorgs, es troba a Llers, al nor-
dest de la població i a l’est del de Montmarí.
1. Guillem de Canadal, cavaller de Gorgues, enfranquí Raimunda, filla de
Berenguera Fuster, de Capmany, que passà a ser dona pròpia d’Arnau de Canadal,
1306 (PA, C, 184). Guillem de Canadal de Gorgues actuà en una mateixa escrip-
tura amb Guillem de Canadal de Montmarí, 1313 (Proc. Capmany, f 8v). Fou tes-
timoni en un acte del vescomte de Rocabertí, 1315 (RC, núm. 83).
2. El bisbe firmà a Guillem, fill de GC de Gorgues, el delme d’Agullana,
1326 (P. Capmany, f 127 = PM 928).
El 1362 una part del delme de Darnius la tenia Dalmau de Darnius per
Guillem de Canadal de Gorgues, i aquest, pel senyor de Mont-roig (Llibre
Verd, f 122).
3. Part del delme de Cistella era el 1422 de Bernat de Canadal de
Gorgues, i part, de Dalmau de Canadal de Pols. 
ELS CANADAL DE LLERS
1. Un Bernat de Canadal estava en tractes matrimonials el 1334 amb
Esclaramunda de Vilanova, i a aquest efecte conseguí una dispensa (G-8,
f 140). Es tracta d’un cavaller de Llers, que ja havia mort el 1346; la viuda es
proposava aquest any de bastir un nou altar a l’església de Llers (U-10, f 67v). 
2. La filla de Bernat i Esclaramunda, Hugueta, es casà el 1347 amb Pere
de Santromà, després de dispensa d’amonestacions (U-11, f 64). El 1362,
Hugueta, filla de Bernat de Canadal difunt, i esposa de Ramon de Closa, rebia
el delme del mas Torrent de Llers. Devia ser la Hugueta dita de Torrent que
fou enterrada dins de l’església de Llers el 1378 (U-70, f 107); rebé la llicèn-
cia d’enterrament un Bernat de Canadal. No hi ha elements per relacionar-la
amb la Hugueta que fou abadessa de Cadins,(6) però la continuïtat de noms que
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6. PUIGDEVALL I DIUMÉ, Narcís, Història de la comunitat cistercenca de Cadins (1169-1992),
Girona 1992, 57, assenyala l’existència d’una abadessa de Cadins, Hugueta de Canadal, en el període de
1403-1425.
s’observa en les branques dels Canadal (els de Pic, amb el Pere; els de la
Jonquera, amb l’Arnau), suggereix un possible parentiu.
La família de Llers i la de Gorgues, coincideixen? La resposta és negati-
va. El cap de família dels Gorgues és un Guillem, de 1306 a 1326, i un altre
Guillem el 1362, però un Bernat ho és el 1422. Els caps de família a Llers,
des de 1334 a 1422 es diuen Bernat. 
SANT ESTEVE DE CANERES I EL ROURE
El procés de 1711, sobre dret de presentació del priorat del Roure (ADG,
D-38, f 83-170), aplegà una interessant documentació que resumim. El pro-
cés s’obrí a la cúria eclesiàstica de Girona a causa de la mort del prior Jaume
Seguí, a instàncies de Jaume Vallès, presentat pels pabordes de la confraria
del Corpus de Darnius.
Al·legà el presentat en primer lloc, que el dret de presentació havia estat
de l’abat de Sant Genís de Fontanes, com a posseïdor de la capella de Sant
Esteve de Caneres. No aportà, però, cap acte d’exercici d’aquest dret.
El presentat aportà, en canvi, la còpia de dos documents del 13 d’abril de
1417, atorgats per l’abat fra Guillem de Fontanes. Pel primer, atenent que el
monestir de Fontanes no podia conrear les possessions pròximes a l’església
de Sant Esteve de Caneres o del Llop, les venia als pabordes de la confraria
del Corpus de Darnius, pel preu de 20 lliures. Pel segon, i atès que les esglé-
sies no eren objecte de comerç, els cedí gratis la referida església, que ame-
naçava ruïna, amb tots els seus annexos. S’explica, doncs, que els pabordes
gestionessin immediatament a la cúria eclesiàstica de Girona un permís per
demanar caritat, a fi de restaurar l’edifici (Quesitòries 3, f 53rv). Se suposa-
va, cosa que l’escriptura de cessió no explicita, que entre els annexos hi havia
el famós dret de presentació.
La resta del procés documentà les presentacions de paborde del Roure
fetes per la confraria del Corpus en virtut d’aquest títol. Totes foren recone-
gudes per la cúria eclesiàstica de Girona. En donem els anys i titulars.
1468. Esteve Causa.
1486. Gabriel Sagaleres, sagristà de Vilabertran, 1486.
1496. Guillem Sans.
1501. Baltasar Griver.
Ferran Vilar, que obtingué la pabordia del Roure per concessió papal,
morí el 1575.
1575. Baltasar Girgós i de Trilla, per concessió papal. Morí el 1598.
1598. Quirze Pont, sagristà de Cabanes. La presentació no aconseguí
efecte i s’endugué la pabordia Miquel Porcioles.
1606. Ramon d’Ivorra aconseguí la pabordia a col·lació del nunci de
Madrid. Renuncià.
1617. Miquel Prats i Fontanet, a nomenament papal.
1628. Gil Narbona, a nomenament papal.
Jaume Seguí i de Capella, +1711.
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1711. Jaume Vallès, presentat pels pabordes de la confraria, per haver
mort l’antecessor en mes “ordinari”, és a dir, no reservat al papa.
No dubtem de l’autenticitat dels documents que hem ressenyat. La sèrie
de presentacions coincideix bàsicament amb la llista de priors del Roure que
havíem establert. És cert que els confrares del Corpus de Darnius s’hi recol-
zaren per presentar el priorat del Roure i que el seu títol jurídic fou reconegut
a partir de 1433. Però també és cert que els priors del Roure del s. XIV no
foren presentats, sinó escollits pels seus col·legues de la comunitat, com vam
poder mostrar, referint els seus processos d’elecció. Els drets de Sant Esteve
de Caneres, i del monestir de Sant Genís de Fontanes damunt del priorat del
Roure en època anterior al s. XV resten per ara nebulosos.
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